






































































ヴルのギャラリー に居住する王の常任画家ラ・トゥー ルの代理人 ［10］」と記載さ
れており、ラ・トゥー ルがルーヴルのグランド・ギャラリー に部屋を与えられてい

































































































































れ30リー ヴル、「聖ヒエロニムス」に20リー ヴルの値がついている ［30］。1691
年に死亡した陸軍大臣ルーヴォア、1700年死亡したルイ14世の宮廷造園総
監アンドレ・ル・ノー トルの両財産目録において、「夜の絵」と記載されているラ・







（161） ヴァン・ダイク 「キリストの誘惑」 70
（165） シュトスコプフ 「煙草を吸う人物たち」 20
（170） シュトスコプフ 「書物と銅版画」 15
（173） ヤーコプ・ピナス 「マルタ島での聖パウロの奇跡」 25
（178） シュトスコプフ 「サクランボ」 4
（179） ブランシャー ル 「マルシュアス」 60
（180） ヴァン・ダイク 「肖像画」 60
（199） ブランシャー ル 「ミダス」 45
（201） ヴァン・ダイクに基づく模作 「十字架降下」 18
（208） プッサン 「バッカスの埋葬」 120
             ※ミニョは、埋葬 （sépulture）ではなく養育（nourriture）ではな
             いかと推測している。
（209） パウル・ブリル 「ニンフのいる風景」130
（210） ロマネッリ 「イエスを抱く聖母」 50
（212） リベ ラー 「マグダラのマリア」 200
（219） プ レーンブルフ 「売られる幼児ヨセフ」 70
（232） パウル・ブリル 「風景」 100
（253） グイド・レーニ 「クピド」 150
（250） プ レーンブルフ 「荒野のマグダラのマリア」 200 
（252） プ レーンブルフ 「羊を導く羊飼い」 150
（256） プ レーンブルフ 「エマオへむかうキリスト」 75
（257） プ レーンブルフ 「ロトとその娘」 75
（266） アンニーバレ・カラッチ 「聖フランチェスコの死」 315
（308） ヤン・ブリューゲル 「風景」 45
（317） プ レーンブルフ 「パラスのいる風景」 45
（321） パウル・ブリル 「3点の小絵画、エジプトへの逃避、戦
闘図  聖アントニウスの誘惑」 50
（322, 323） パウル・ブリル 「2点の風景画」 75
（324, 325） プ レーンブルフ 「キリストの洗礼と悔悛するマグ
ダラのマリア（2点）」 40
（330, 331） グリマルディ 「２点の風景画」 60
（334） パウル・ブリル 「廃墟のある風景」 40
（342） プ レーンブルフ 「死せるキリスト」 75
b.ラ・トゥー ルの同時代の主な画家［2］（番号順）
（1） ヴァランタンに基づく模作 「聖ペテロの否認」 25
（22） ヴァランタン 「ユディト」 75
（21） シュトスコプフ 「花、果物、パン」 50
（24） ヤン・ミー ル 「海上の戦い」 25
（26） シュトスコプフ 「林檎」 12
（29） プッサン 「ノアの犠牲」 60
（30） シャルル・メラン 「聖母のエリザベツ訪問」 70
（31） アンニーバレ・カラッチ 「ディアナの水浴」 300
（34） クロ ドー・ロラン 「港」 150
（46） アルバーニ 「風景」 75
（47） アルバーニ 「風景」 75
（48） プ レーンブルフ 「聖エティエンヌの殉教」 150
（51） アンニーバレ・カラッチ 「楽園を追われるアダムとイヴ」 200
（52） プ レーンブルフ 「荒野の洗礼者ヨハネ」 60
（54） シュトスコプフ 「桃」 20
（57） アンニーバレ・カラッチ 「聖母と眠るキリスト」 300
（58） クロ ドー・ロラン 「風景」 120
（59） クロ ドー・ロラン 「風景」 120
（60） プ レーンブルフ 「岩のあるはるかな風景」 300
（80-85） シュトスコプフ 「6点の果物を描いた絵画」 24
（86） クロ ドー・ロラン 「港」 150
（87） プ レーンブルフ 「岩のあるはるかな風景」 250
（91） パウル・ブリル 「風景」 400
（97） プッサン 「バッカスの養育」 120
（98） グイド・レーニ 「聖ペテロの悔恨」 250
（100） （22） 「ユディト」の模作 50
（109） マンフレーディ 「聖セバスティアヌス」 120
（113） プ レーンブルフに基づく模作 「風景」 20
（115） アルバーニ 「受胎告知」 150
（120, 121） アルバーニ 「2点の風景画」 100
（122） シュトスコプフ 「クピド」 3
（125） アンニーバレ・カラッチ 「瞑想するマグダラのマリア」 75
（153） プ レーンブルフ 「風景」 300





（20） 「蝋燭のもとで演奏するフル トー奏者」 32
（33） 「蝋燭の明かりの中で瞑想する2人のカプチン会修道士」 25
（1）画家の同定に関してはミニョの見解に従う。C.Mignot, « Le cabinet de Jean-Baptiste de Bretagne un “curieux” parisien oublié », Archives de l’art français, 















































































































































































































































































［1］ A.Calmet, BIBLIOTHÉQUE LORRAINE, OU HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES, 
Nancy, 1751.
［2］ A.Joly, « Du Ménil- La- Tour, Peintre », Journal de la société d’archéologie Lorraine, 
Nancy, 1863, t.XII, pp.90-96. 
［3］ H.Voss, « Georges du Mesnil de La Tour », Archiv für Kunstgeschichte, 1915, 2e année 
fascicule 3-4, planche 121, 122, 123 et page de texte.
［4］ Calmet, op.cit., 1751, p.947. « TOUR (Claude du Ménil de la) natif de Lunéville, excel-
loit dans les Peintures des nuits. Il présenta au Roi Loüis XIII. Un Tableau de sa façon, qui 
représentoit un saint Sébastien dans une nuit ; cette Piéce étoit d’un goût si parfait, que le 
Roi fit ôter de sa chambre tous les autres Tableaux, pour n’y laisser que celui-là. La Tour 
en avoit déjà présenté un pareil au Duc Charles IV. Ce Tableau est aujourd’hui dans le 
Château de Houdement, près Nancy. »  名前と出生地はカルメの誤りである。
［5］ P.Choné, « La lanterne et le flambeau », dans A.Reinbold, éd., Georges de La Tour ou la 
nuit traversée, Metz, 1994, pp.145-158 ; Cat. exp., Georges de La Tour, cat. par J.-P.Cuzin, P. 
Rosenberg, Grand Palais, Paris, 1997-98, pp.166-181, cat. no.31C1-10 ; Cat. exp., Le Saint 
Sébastien soigné par Irène de Georges de La Tour, Musée des beaux-arts, Orléans, 1998.
［6］ F-G.Pariset, Georges de La Tour, Paris, 1948, pp.66-67.  パリゼの研究以後もラ・トゥー ルに
関する史料の発見は続き、1641年にラ・トゥー ルは記録に登場する。ラ・トゥー ルに関して発見されて
いる記録のすべては以下を参照。J.Thuillier, Georges de La Tour, Paris, 1992, pp.243-279.
［7］ Cat. exp., Georges de La Tour, cat. par J. Thuillier, P. Rosengerg, Orangerie des 
Tuileries, Paris, 1972, p.74.
［8］ M.Antoine, « Un séjour en France de Georges de La Tour en 1639 », Annales de l’Est, 
1979,  pp.17-26.
［9］ « A Georges de la Tour , la somme de mil livres a luy ordonnée pour le voiyage qu’il est 
venu faire de Nancy a paris pour affaires concernans le service de sa maiesté, y compris 
son séjour de six semaines et son retour. », Bibliothèque nationale de France, départe-
ment des manuscrits, FR.NOUV.ACQ.165 (NAF165), 1639, Fol.54. 
［10］ « Baptiste Quarin, facteur de Monsieur de La Tour peintre ordinaire du Roy résidant 
aux galleries du Louvre », Archives nationales, MC/ET/XIX/420. 1640.
［11］ 芸術家や職人のルーヴル宮への居住に関しては下記を参照。J-J.Guiffrey, « Logements 
d’artistes au Louvre : liste générale des brevets de logement sous la Grande Galerie au 
Louvre », Nouvelles archives de l’art français, 1873, pp.1-221.  特に17世紀前半の居住状況
に関してはユアールにより調査されており、1640年頃はジャック・ステラやシモン・ブーエらの画家が
部屋を与えられていた。G.Huard, « Les logements des artisans dans la grande galerie du 
Louvre sous Henri IV et Louis XIII », Bulletin de la société de l’histoire de l’art français, 
1939, pp.18-36. 
［12］ Thuillier, op.cit., 1992, pp.107-112.
［13］ T.Bajou, « Hypothèses sur le séjour parisien de Georges de La Tour », dans 
A.Reinbold, éd., op.cit., 1994, pp.71-82.
［14］ 17世紀イタリアを対象としたものであるが、作品の評価額や画家を取りまく経済状況に関する
研究には以下のものがある。R.E. Spear, P. Sohm, Painting for Profit : The Economic Lives of 
Seventeenth-Century Italian Painters, New Haven, London, 2010.
［15］ 以下に、17世紀の美術コレクションに関する主要な研究を挙げる。E.Bonnaffé, Dictionnaire 
des amateurs français au XVIIe siècle, Paris, 1884, repr. in Tokyo, 1998 ; G. Wildenstein, 
« Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du régne de Louis 
XIII », Gazette des Beaux-Arts, 1950, pp.153-273 ; A.Schnapper, Curieux du Grand siècle, 
Paris, 1994.
［16］ D.Posner, « Concerning the ‘Mechanical’ Parts of Paintings and the Artistic Culture 
of Seventeenth-Century France », The Art Bulletin, 75, 1993, p.587.  マリー ・ド・メディシスに
ついては以下を参照。Cat. exp., Marie de Médicis : un gouvernement par les arts, sous dir. 
P.B.Pacht et al, Blois, Château de Blois, 2003-2004 ; sous dir. M.Fumaroli, Le siècle de 
Marie de Médicis, Alessandria, 2003.
［17］ ルドヴィー ジのコレクションをめぐるフランスの蒐集活動については以下を参照。K.Garaz, 
« The Ludovisi Collection of Picture in 1633 -I and II », The Burlington Magazine, may, 
32
1967, pp.278-289; june, 1967, pp.339-348 ; A. Pas de Sécheval, « Les Collections Ludovisi 
et la politique artistique royale française au XVIIe siècle. Une Tentative d’achat à la fin du 
règne de Louis XIII », Revue de l’art, 91, 1991, pp.69-73.
［18］ マザラン、クレキのコレクションについては以下を参照。A. Brejon de Lavergnée, « Note 
sur la collection de peintures du cardinal Mazarin, sa formation et son sort apès 1661», 
dans J.Serroy, éd., La France et l’Italie au temps du Mazarin, Grenoble, 1986, pp.265-274 ; 
A.Pas de Sécheval, « Aux origines de la collection Mazarin: l’acquisition de la collection 
romaine du duc Sannesio (1642-1644) », Journal of the History of Collections, 5, no.1, 1993, 
pp.13-21 ; J.-C.Boyer, I.Volf, « Rome à Paris : les tableaux du maréchal de Créquy (1638) », 
Revue de l’art, 79, 1988, pp.22-41.
［19］ N.Heinich, Du Peintre a l’artist, Paris, 1993 ; エニック、『芸術家の誕生』佐野泰男訳、岩
波書店、2005年、83-89頁。
［20］ Archives nationales, MC/ET/XIX/420, 1640 ; Thuillier, op.cit., 1992, p.296, no.A.7.
［21］ Antoine, op.cit., 1979, p.24.
［22］ Schnapper, op.cit., 1994, p.35.
［23］ Archives nationales, N, MC/ET/CV/797, 1650 ; C.Mignot, « Le cabinet de Jean-
Baptiste de Bretagne un “curieux” parisien oublié », Archives de l’art français, 26, 1984, 
pp.71-87.
［24］ ブルターニュの蒐集活動については以下の文献で言及されている。Posner, op.cit., 1993, 
p.589 ; Schnapper, op.cit., 1994, pp.111-112, 178-179. 








［26］ 目録のなかのプ レーンブルフの作品に関しては下記も文献も参照した。N.Sluijter-Seijffert, 
Cornelis van Poelenburch, 1594/5-1667, Amsterdam, 2016, pp.239-240.
［27］ この作 品は後にルイ14世のコレクションに入ったものと同 一であると考えられている。
A.Brejon de Lavergnée, L’inventaire Le Brun de 1683, la collection des tableaux de Louis 




例を挙げると、(1015)コルトー ナ , 2000リー ヴル、(1019)クロ ドー・ロラン, 2000リー ヴル、(1017)ア
ルバーニ , 2400リー ヴル。H.Levi, « Inventaire après décès du cardinal Richelieu », Archives 
de l’Art français, 27, 1985, pp.9-83 ; Thuillier, op.cit., 1992, p.296, no.A.5.
［29］ Thuillier, op.cit., 1992, p.296, no.A.6.
［30］ Y.Nexon, « La Collection du tableaux du Chancelier Séguier », Bibliothèque du l’ecole 
des chartes, 140, 1982, pp.204, 207, 210. セギエの目録においてこれら3点の作品の作者は、
« master Rou », « master Rousse », « master Rouce »と表記されているが、これらがラ・トゥー ル
の作品であるという見解は受け入れられている。Thuillier, op.cit., 1992, p.110.
［31］ Thuillier, op.cit., 1992, p.297, no.A.20, 21.
［32］ フランス人画家のイタリア留学については以下を参照。J.Bousquet, Recherches sur le séjour 
des peintres français à Rome au XVIIe siècle, Montpellier, 1980 ; J.Thuillier, « Il se rendit 
en Italie ... Notes sur le voyage à Rome des artistes français au XVIIe siècle », Il se rendit 
en Italie, etudes d’histoire de l’art offertes à André Chastel, Roma, 1987, pp.321-336. 









［35］ カラヴァジェスキに関しては以下を参照。B.Nicolson, The International Caravaggesque 
Movement, London, 1979, 2nd ed., Caravaggism in Europe, revised and enlarged by 
L.Vertoval, Turin 1989, 3 vols. ; J.-P.Cuzin, Figures de la réalité ; caravagesques français, 
Paris, 2010 ; A.Zuccari, I Caravaggeschi, Milan, 2010, 2vols. ; Exh. Cat. Otawa-Fort Worth, 
Caravaggio & His Followers in Rome, D.Franklin, S.Schütxe, eds., National Gallery of 





品を参考に同主題を描いたことに違和感を示している。J.-P.Cuzin, « Celui qui croyait à Rome, 
celui qui n’y croyait pas », in Exh. Cat., Georges de La Tour 1593-1652, D.Salmon, A.Úbeda 
de los Cobos, eds., Museo National del Prado, Madrid, 2016, pp.63-69.
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［37］ A.Blunt, « Georges de La Tour at the Orangerie », The Burlington Magazine, August, 
1972, pp.516-525 ; J.-P.Cuzin, « La Tour vu du Nord ; Notes sur le style de La Tour et la 
chronologie de ses œuvres », dans cat. exp., op.cit., Paris, 1997-98, pp.59-79.
［38］ 《金の支払い》以外にも、ラ・トゥー ルが1610-20年代に描いた、社会の最下層で生きるよう
な老人を苛烈な写実的手法で描写した作品と北方絵画との類似性が考察されている。Blant, 
op.cit., 1972.  また、北方版画とラ・トゥー ル作品の類似性については下記を参照。F.Grossmann, 
« Some Observations on Georges de La Tour and the Netherlandish Tradition », The 




［40］ A.Brejon de Lavergnée, « Simon Vouet and the high altar of the Chapel Royal at 
Saint-Germain-en-Laye », The Burlington Magazine, April, 2015, pp.236-240.
［41］ Cat. exp., Seicento : le siècle de Caravage dans les collections françaises, cat.par 
A.Brejon de Lavergnée, S.Loir, Grand Palais, Palazzo Reale, Paris-Milan, 1988-89. 
［42］ Schnapper, op.cit., 1994, pp.22, 26-32. 
［43］ ラ・ヴリリエ ー ル 邸 に 関 し て は、以 下 の 文 献 を 参 照。H.Sauval, HISTOIRE ET 
RECHERCHES DES ANTIQUITES DE LA VILLE DE PARIS, Paris, (vers 1665) 1724, 
3 vol. repr. in Genève, 1974, 3 vol.,t.II, p.229 ; S.Cotté, « Un exemple du “goût italien” ; la 
galerie de l’hôtel de La Vrillière à Paris », dans cat. exp., Paris-Milan, op.cit., 1988-89, 
pp.39-46 ; 木村三郎「ラ・ヴリリエール邸ギャラリー とローマ古代史を描く歴史画」『日本大学芸術
学部紀要』第 55号、2012年、61-77頁。
［44］ Cotté, op.cit., 1988 ; 木村、前掲書、2012年。
［45］ Schnapper, op.cit., 1994, pp.22-26.
［46］ Cat. exp., op.cit., Paris, 1972, p.87.
［47］ Item un autre tableau représentant la Nativité de Notre Seigneur en nuit, prisé avec 
son quadre quatre cens livres 
Item un tableau représentant en nuit Saint Anne, prisé cinquante livres
Item un autre tableau représentant en nuit un Christ bandé avec un juif qui le frappe, 
prisé quatre vingts livres 
Item un autre tableau représentant Deux joueurs de cartes, avec Tyr...(?) sans bordure, 
estimé deux  cens livres
Item un autre tableau représentant en nuit ung Sainct Sébastien avec sa bordure dorée, 
prisé trois cens livres
Item un autre tableau représentant en nuit le Reniement de Sainct Pierre avec sa bordure 
dorée, prisé cens livre
［48］ Thuillier, op.cit., 1992, pp.111-112.
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Georges de La Tour and Paris: How Paris Evaluated La Tour
Yuki Akimoto
While many mysteries remain about the life of Georges de La Tour, 
today scholars believe that most of his painting career was centered in 
his birthplace of the Duchy of Lorraine. There is only one documented 
occasion when he left Lorraine, and spent approximately six weeks in 
Paris between the second half of 1638 and the first half of 1639. Thus the 
relationship between the painter and Paris is one important theme in the 
study of La Tour. While previous studies have focused on Louis XIII’s 
praise of La Tour’s works and the king granting him the title of “peintre 
ordinaire du roi,” there has been no detailed study of how La Tour was 
evaluated in Paris. This paper focuses on the appraised value of works 
found in art collector inventories as it examines how Parisian collectors 
received his works.
 An investigation of Parisian art collector inventories indicates that 
most La Tour works were valued at 10 to 30 livres, placing them in a 
lower price range than those of most of his contemporary painters. There 
is no single reason for this, and indeed, diverse factors in the cultural 
environment of the time resulted in this low evaluation. In this article I 
discuss two possible factors, namely how La Tour formed his career, and 
the mid-17th century Parisian partiality for Italy. 
How La Tour Built his Career
There are many instances of La Tour’s French and indeed Lorraine 
contemporaries who traveled to Italy and spent several years working 
there. Lack of documentary evidence leaves La Tour’s training period 
unclear, and scholars are divided about whether or not he too went to Italy. 
I believe that it is unlikely that he worked in Italy. His works that show the 
most Caravaggist compositions date from the 1630s onwards, a time when 
the Caravaggist trend had already ended, and further, specific Northern 
European elements are found in his early period works.
The Mid-17th Century Parisian Partiality for Italy
The mid-17th century saw an increased demand for works to adorn 
royal household buildings, along with those of the aristocracy and other 
influential members of society. But given that there were not enough 
internationally recognized painters in Paris at the time to meet this 
increased demand, these works were commissioned from painters active 
throughout Europe, particularly those in Italy, with some painters invited 
to come to Paris to complete their commissions. In such an environment 
Italian art was overwhelmingly highly valued in appraisal. There was also 
a tendency to highly value those works by French or Northern European 
painters who had worked in Italy and those who painted in an Italianesque 
style.
 Thus La Tour’s lack of an international reputation and history was 
one of the reasons for his low appraisal in Paris. Conversely, back in 
Lorraine, La Tour’s works were appraised at the high range of 50 to 400 
livres. This difference in La Tour appraisals between Paris and Lorraine 
vividly conveys the disparity between marginalized regional areas and 
Paris, which had become central to the Academic model then beginning to 
spread on a European and nationwide scale.
